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ABSTRAK 
 
YUNITA DWI SETIOWATI. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan 
Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi 
Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama). 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kepatuhan wajib pajak 
badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan 
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama) 
baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini merupakan jenis peneltian 
kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 
KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dengan menggunakan jenis data time 
series (runtun waktu) yaitu selama periode 2016-2019. Dimana data yang 
digunakan adalah data bulanan sehingga memiliki jumlah 48 data untuk dijadikan 
sampel. Dalam proses pengolahan data menggunakan program aplikasi EViews 
7.0. Berdasarkan hasil dari uji t secara parsial, kepatuhan wajib pajak badan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 
Sementara itu, secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selanjutnya, hasil dari 
uji F menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak 
berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.  
 
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan 
Pajak Penghasilan Badan 
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ABSTRACT 
 
YUNITA DWI SETIOWATI. The Effect of Corporate TaxPayer Compliance 
and Tax Audit on Corporate Income Tax Revenue (Case Study at Tax Service 
Office Jakarta Kebayoran Lama). Economic Education, Faculty of Economic, 
State University of Jakarta, 2020.  
The aims of this research are to examine of corporate taxpayer compliance and 
tax audit on corporate income tax revenue (Case Study at Tax Service Office 
Jakarta Kebayoran Lama) either partially and simultaneously. This type of 
research is quantitative research with multiple linier regression analysis methods. 
The data used in this research is secondary data that obtained from Tax Service 
Office Jakarta Kebayoran Lama with using time series data during the 2016-2019 
period. Which is the data used are monthly data so it has 48 data to be sample. In 
the data processing used EViews 7.0. program application. Based on the result of  
t test partially, corporate taxpayer compliance has positive and significant effect 
on corporate income tax revenue. Meanwhile, partially tax audit has negative and 
not significant effect on corporate income tax revenue. In addition, the result of F 
test is corporate taxpayer compliance and tax audit simultaneously have an effect 
on corporate income tax revenue. 
 
Keywords: Corporate TaxPayer Compliance, Tax Audit, Corporate Income Tax 
Revenue 
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